









































































2 . 2 　プログラム科目










　（ 2 単位× 4 セメスター）
◦社会システム・ソリューション： 4 単位
　（ 2 単位× 2 セメスター）
◦チュートリアル： 8 単位
　（ １ 単位× 8 セメスター）
◦ GCP 英語：１6単位
　（ 2 単位× 2 科目× 4 セメスター）
　「プログラムゼミⅠ」（ １ 年次第 １ セメスター）
では、リーダーシップ、キャリアデザインを学





























　「GCP 英語」は、週 4 回の主にネイティブ教員
による英語授業を提供している。週 4 回のう












































る。リーダーシップの 理 解 は、「プログラムゼ
ミ Ⅱ」より 続 くグループワークにおけるリー
ダーとフォロワーの実践的な応用へと発展的に
生かされることが期待される。
























































キルの 修 得 とグループリサーチの 過 程 におい
て、以下のワークシートの提出を課している。
ワークシートは個人の課題として提出するもの










































ではなく、課 題 研 究 や PBL（Problem-Based 











































① 「プロジェクト 企 画 書」：グループリサーチ
のテーマと内容、個人の役割と担当、リサー
チ進捗計画を記入し提出する。











































































































































　GCP は 4 年間のプログラムとして設計され
ているが、入学後から 2 年次終了までの 2 年間
に授業が集中的に組まれている。GCP 開始時
の １ 年生（20１0年度入学 GCP １ 期生）は20１2


























ンズ SAPCe を開設し、 １ 日あたり延べ2000人
以上が利用している。
　GCP のラーニング・コミュニティは、空 間









ピュータ 3 台、スタッフ用コンピュータ 2 台が
備わっている。
　GCP ラウンジには、GCP の 2 年間の集中科














4 . 1  英語力
　GCP は、 2 年間週 4 回の英語授業を提供し






は５80点に対し、 2 年間の TOEIC 最高点数平
均は828点となり、248点上昇している。 2 期生





有 意 に 上 昇 していることが 推 察 されている
（佐々木、20１3）。
4 . 2 　学修到達度自己評価











































































育 カリキュラムと 創 出 されたラーニング・コ
ミュニティは、オナーズ・プログラムだけに留
まるものではなく、その知見は、広く「教育改
善」に 資 することができると 期 待 している。



















4 . 4 　キャリア進路
　20１4年に卒業した １ 期生１7名のうち、海外大
学院進学 4 名、難関公務員試験合格 3 名、国内
大学院進学１0名となった。海外大学院合格者 4
名のうち 2 名は、海外留学の経験を経ずに大学
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